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 ه3341شّوال  72
 الإنسانية والعلوم الآدب كلية عميد عليها اعتمد
 الحكومية الإسلامية الدين علاء جامعة فى
 العميد
 
 الأستاذ الدكتور مردان، م.أغ.
تقرير لجنة المناقشة 
العلوم الإنسانية فى جامعة علاء الدين الإسلامية 
 رقم التوظيف :1001309891211195501
 كلمة تمهيدية
 بسم الله الّرحمن الّرحيم
الحمد لله الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات. والّصلاة 
والّسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلّى الله عليو وسّلم الدبعوث بشتَا ونذيرا 
 وداعيا إلى الله بإذنو وسراجا منتَا.
الله عّز وجّل الذى وىبتٌ التوفيق والذداية حتى استطعت أن قبل كل شيئ أشكر 
أتدم كتابة ىذه الرسالة بعنوان "الطباق في سورة الكهف (دراسة تحليلية بلاغية) لإستيفاء 
بعض الشروط الدطلوبة للحصول على درجة سرجانا ىومانيورا في كلية الأداب والإنسانية 
 ء الدين الإسلامية الحكومية.بقسم اللغة العربية وأدابها بجامعة علا
وفي ىذه الدناسبة لا أنسى أن أرفع شكرا جزيلا و احتًاما وتحية عظيمة إلى سادات 
 الفضلاء، منهم:
اللذان ربياني منذ صغري  -سوكرد و جونيدة–والدي الكريمان المحبوبان  .1
 وساعداني فى مواصلة وإتدام دراستي و أسأل الله أن يجزيهما ختَ الجزاء 
 ارك لذما في أعمالذما.و يب
مدير جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية و مساعدوه الذين قاموا برعاية  .2
 مصالح التعليم ومصالح الطلاب والطالبات جميعا.
اّلذي  -البرفيسور الدكتور مردان، م.أغ-عميد كلية الآدب والعلوم الإنسانية  .3
 قد بذل جهده لتطوير ىذه الكلية ورفع مستواىا.
و  -نور خالص أ.غفار، س.أغ.، م.ىم-س قسم اللغة العربية وآدابها رئي .4
اللذان قد أحسنا الإدارة والخدمة في  -الدوكتورانده مرواتي ، م.أغ –سكريتتَه 
 القسم نفسو.
الدشرف الأول، والأستاذ الدكتور الحج كمال الدين أبو نواس ,م أغ الأستاذ  .5
ّلذان قد قاما بالإشراف على  أحمد مؤفق ن,س.أغ,م.ف د الدشرف الثاني، ا
كتابة ىذه الرسالة وتلقيت منهما كثتَا من التوجيهات والإرشادات النافعة حتى 
 تدكنت اتدام ىذه الرسالة.
الأساتذة والددرسون الدخلصون الفضلاء اّلذين قد بذلوا علومهم و أفكارىم  .6
 حتى تخرج الباحث فى الجامعة.
وا وخدمتي أحسن خدمة منذ أن اتصلت جميع الدوظفتُ والدوظفات اّلذين قام .7
 بهذه الكلية إلى أن تخرجت فيها.
جميع زملائى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة علاء الدين الإسلامية  .8
الحكومية، خاصة إلى زملاء ستى سمتَة و نتَمالا و نان قومال ساري و م نور 
ت والدساعدة مادية و محبوبة الّلاتي قد أعطينتٍ السماحة والتشجيع في كل وق
 معنوية.
أسأل الله تعالى أن يجعل ىذا العمل خالصًا لو، وأن يعتُ عليو، وأن ينفع بو، وأن 
 يجعلو مأجورًا و أن يوفق الجميع إلى يوم الحساب.
 م5112جنوار  61سماتا،                                          
 الباحثة                                                              
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 نور عليمة:    الإسم
 004400403 34:  التسجيل رقم
 )بلاغية (دراسة تحليليةالطباق فى سورة الكهف :  الموضوع الرسالة
وتحليلها تحليلا  كهف سورة ال طباق فيىذه الرسالة تختص بالحديث عن ال        
الخصائص التي يمتاز بها ما أنواع الطباق و ما ىي طباقو ماىي ال اتتبين بهبلاغية 
 الطباق في سورة الكهف.
 مرحلة جمع الدوادو الدناىج التي استعملها الباحث في ىذه الرسالة مرحلتان و هما: 
و  الطريقة الإستقرائيةو ىي تتكون من ثلاث طرق:  مرحلة تنظيم الدواد وتحليلهاو 
 .الطريقة التحليليةو  الطريقة القياسية
ىي الجمع بين لفظين مقابلين  طباقوالدلاحظة، يتضح أن الص حفبعد الف        
طابقة وبالتضاد وبالتطبيق وبالتكافى وبالتظايق. وىو أن يجمع فى الدعنى ويسمي بالد
الدتكلم فى كلامو بين لفظين يتنافى وجود معناىا فى شيء واحد فى وقت واحد 
ن ذلك التقابل: تقابل بحيث يجمع الدتكلم فى الكلام بين معنيين متقابلين سواء كا
 الضدين أو نقضين أو إيجاب والسلب أو التضايق.
و بهذه الدناىج كما سيقدم الباحث الآيات التى تتضمن الطباق ثم يشرح فيها      






 الفصل الأول: الخلفية 
القرآن الكرنً ىو معجزة النبى لزمد صلى الله عليو وسلم في الإسلام 
الخالدة و أنزلو الله على رسولنا لزمد صلى الله عليو وسلم ليخرج الناس من 
 إلى نور ويهديهم إلى الصراط الدستقيم.الظلمات 
فالقرآن لو فضيلة لا يدلكها الكتب الأخرى وىي فصاحة كلامو وبليغو 
من جميع العلوم وفي القران  فكان أسلوبو وتركيبو لم يكن سواء وىو كتاب مصدر
 مظهر غريب الإعجاز وخصوصا فى أسلوبو.
ية ظهرت أمامنا في عصرنا و لدا جاء القرآن الكرنً منزلا معجزا باللغة العرب
الحاضر البحوث والدؤلفات عن القرآن الكرنً من عدة النواحي إما من ناحية 
 أحكامو و إما من ناحية قصصو أو لغاتو أو بلاغتو و ىي مواضع البحث.
علم البلاغة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ىي علم الدعانى وعلم البيان وعلم 
لدعانى ىو علم يعلمنا كيف نركب الجملة العربية البديع. كما عرفت الباحثة أن علم ا
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لنصيب بها الغرض الدعنوي على إختلاف الظرف و الأحوال أما علم البيان ىو 
علم يعرف صيغ الصورة الفنية بأسلوب متنوعة لتظهر الدلالة الدقصودة الدفردة 
 1بوضوح.
أن وأما علم البديع فهو فرع من فروع علم البلاغة يستطيع بو الإنسان 
يعرف وجوه تحسين الكلام الدطابق لدقتضى الحال. وأدخل الدتأخرون فيهما أنواعا  
كثيرة فالبديع الدعنوي ىو الذي وجبت فيو رعاية الدعنوي دون اللفظ فيبقى مع 
تغيير الألفاظ. و البديع اللفظي ىو ما رجعت وجوه تحسينو إلى اللفظ دون الدعتٌ 
 2فلا يبقى الشكل إذا تغير اللفظ.
الطباق : ىو الجمع بين لفظين متقابلين فى الدعتٌ. و هما قد يكونان اسمين, 
 نحو: قولو تعالى (( ىو الأوُل و الآخُر و الظاىر و الباطن )).
 و كقولو تعالى (( و تحسبهم أيقاظا و ىم رُقود ))    
 أو فعلين، نحو: قولو تعالى (( و أنو ىو أضحك و أبكى و أنو ىو أمات و أحيا))
 3و كقولو تعالى (( ثم لا يدوت فيها و لا يحيا )).    
                                                          
 13م) ص:  0971ه/  79ٖ۱سور اباب : مكتبة الذداية،  ، ( الطبعة الثانية عشرة, جواىر البلاغة في الدعاني، والبيان ,والبديغأحمد الذاشمي، 1 
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 م1171-2041لزمد على الصابونى،                
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الطباق بين ( يبشر...وينذر) و بين ( يهدي... و يضلل) و بين (  
 أيقاظا.ً..و رقود) و بين ( ذات اليمين... و ذات الشمال).
الطباق الدعنوي بين (فضربنا على اذانهم...ثم بعثناىم) لأن معتٌ الأول  
 م.   أغناىم و الثاني أيقظناى
 الطباق بين (الغداة...و العشي) و بين (فليؤ من...فليكفر). 
 الطباق بين (مطلع و مغرب). 
كما عرفنا أن علم الدعانى يعين على تأدية الكلام مطابقا لدقتضى الحال، 
يفهم ضمنا من سياقو وما يحيط بو من القرآن، أما علم البيان وسيلة إلى تأدية 
 .ولراز وكناية الدعتٌ بأساليب عدة من تشبيو
ىناك ناحية أخرى من نواحي البلاغة، لا تتناول مباحث علم البيان، ولا  و
تنظر في مسائل علم الدعانى، ولكنو دراسة لا تتعدى تزيين الألفاظ أو الدعانى بألوان 
بعلم بديعية من الجمال اللفظي أو الدعنوي، ويسمى العلم الجامع لذذه الدباحث 
على لزسنات لفظية، و لزسنات معنوية.  -كما أشرنا إليو  -. وىو يشتمل البديع
وللمحسنات اللفظية ثلاثة مباحث، وىي السجع، والجناس، والاقتباس. 
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وللمحسنات الدعنوية مباحث كثيرة، منها: التورية، والجمع، والتفريق، وحسن 
    4التعليل، والأسلوب الحكيم، والدقابلة، والطباق."
الباحثة على الحديث عن الطباق لأنو نوع من أنواع  في ىذه الرسالة تركز و
التي يبحث فيها علم البديع، فتميل الباحثة إلى البحث في ىذا   المحسنات الدعنوية
الدوضوع لأنها تريد أن تكمل وتتم ما ينقص في الدراسات السابقة خصوصا في 
 سورة الكهف.
عا ىو أنَُّو لذذه من الأسباب التى تأخذ من أجلها الكاتبة الطباق موضو  
الرسالة، منهم من يشعر بالصعوبة في فهمو على أن كثرت في مباحث أخرى ىناك 
ما يشبو ببيانو. لذلك حاولت الكاتبة أن تشرح كل ما يتعلق بالطباق و يكون 
 سورة الكهف على مبحثو  
 الفصل الثاني: المشكلة
وع، ففيما يأتي تحاول نظرا لدا تقدم من الخلفية التي اْخِتَير من أجلها الدوض
القضية الرئيسية رجع أىم مشكلاتها إلى تالباحثة أن القراء الكرام بأن ىذه الرسالة 
 الواحدة، وىي الطباق في سورة الكهف.
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وانطلاقا من ىذه الدشكلة الرئيسية، تأتي الباحثة بما تفصلها وتحدد مدارىا 
   البحثي فيما يأتي، وىي:
 ؟تتضمن الطباقالأيات التى  يما ى ۱ٓ
 ما ىي أنواع الطباق في سورة الكهف.؟ ٕٓ
 الفصل الثالث: توضيح معانى الموضوع
تسهيلا لفهم الدوضوع فمن الدستحسن أن توضح الباحثة الكلمات الدوجودة في  
 ىذا الدوضوع كما يلي :
 5. الطباق         : ىو الجمع بين الشيء وضده في الكلام. ٔ
بلاغية : ىي أسلوب تحليلية الدسح التي يدكن إستخدامها لدراية . دراسة تحليلية ۲
القرآن من حيث اللغة.  وإعتمادا على معانى الكلمات الدذكورة فالدراد بالدوضوع 
ىو بيان عن الطباق في سورة الكهف و تحديد الدوضوع مقصورًا على تحليل سورة 
الطباق إيجابا وسلبا دون الكهف من ناحية المحسنات البديعية بتحديد مسائلها في 
 6الفنون الأخرى."
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الحمُد ب (( . سورُة الكهف من السور الدكية، و ىي إحدى سوٍر خمس بُدئت ۳
الله )) ومن السور الدكية ىي الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر )) و كلها 
تبتدئ بتمجيد الله جل و علا و تقديسو، و الاعتًاف لو بالعظمة والكبرياء، 
 7لال والكمال."والج
 الفصل الرابع: دراسة المراجع الأساسية
قبل أن تقدم الباحثة ىذ الدوضوع فقد سبقت لذا أن يزور زيارة فحصية إلى 
مكتبة الجامعة لتطلع على ما فيها من الكتب و الدراجع التي أنتجها  الأدباء و 
ل فوجدت الدفسرون فتتصفح الباحثة ما يتعلق بموضع البحث من لزتويات و شمو 
أن ىناك عددا من كتب البلاغة و التفسير التي تبحث ىذا الدوضوع بحثا 
 خفيفا،لاتصبح ماتكتفي من شرح وبيان.فضلا أن ما جاء فيها إختلافات.
وفي البحث استخدمت  الباحثة عداد من الكتب البلاغية، منها :البلاغة 
   ن و البديع و غير ذلك.الواضحة،وعلوم البلاغة،جواىر البلاغة فى الدعانى و البيا
و أما كتب التفسير منها : تفسير البغوي،تفسير الكبير،جامع البيان فى تفسير 
 القرآن،تفسير ابن كثير،صفوة التفاسير،تفسير الواضح و غير ذلك. 
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 الفصل الخامس: المناهج المستعملة فى كتابة هذه الرسالة .
في مرحلتين و هما مرحلة جمع  في كتابة ىذه الرسالة سلكت الباحثة عدة طرق  
 تنظيم الدواد. و تريد الباحثة أن تبين الدناىج الدقصودة فيما يلي:
 . طريقة جمع الدواد.ٔ  
في ىذه الدرحلة إستعملت الباحثة الطريقة الدكتبية بوسيلة قراءة الكتب و  
ميقة الدقالات الدتنوعة التي تتعلق بهذا البحث في الدكتبات ثم تطالعها مطالعة ع
 للحصول على نتيجة تامة.
 . مرحلة تنظيم الدواد و تحليلها. ٕ
بعد أن جمعت الباحثة الدواد الدطلوبة قامت بتنظيمها و بعد ذلك قامت 
 بتحليلها تحليلا علميا حول ىذا الدوضوع.
 و في تحليل الدواد استخدمت الباحثة الطرق الآتية :




الطريقة القياسية    : و ىي تقدنً خلاصة البحث من الأمور الخاصة  
 إلى الأمور العامة.
الطريقة التحليلية   : القيام بتحليل الدواد لتوضيح مقاصد البحث بوجو  
 جزئ مفصل.
 الفصل السادس: أغراض البحث و فوائده 
ومن التقاليد على كل موضوع من موضوعات الرسالة تسجيل العوامل 
الدهمة التي تؤدى إلى اختيار الدوضوع فى كتابة ىذه الرسالة، أما أغراض البحث 
 فهي:  
 لدعرفة الآيات التي تضمنت الطباق في سورة الكهف. ٔٓ 
 لدعرفة أنواع الطباق في سورة الكهف .              ٕٓ
 حث فهي:أما فوائد الب
 زيادة الدعلومات لدى الكاتبة و الآخرين في لرال البلاغةٔٓ 
. أن يكون ىذا البحث مساعدة ومعاونة في تحليل علوم القران خاصة في 2
 سورة الكهف من جهة الطباق
 9
 
 الفصل السابع: محتويات البحث
أما البحوث في ىذه الرسالة تنقسم إلى خمسة أبواب ،فالباب الأول يتكون 
من سبعة فصول، و يكون من كل فصل منها مبحث خاص. الفصل الأول:  
يختص بالحديث عن الخلفيات، و في الفصل الثاني:  الدشكلات، و في الفصل 
الأساسية، و  الثالث : توضيح معانى الدوضوع، و في الفصل الرابع: دراسة الدراجع
في الفصل الخامس:  مناىج البحث ، و في الفصل السادس: أغراض البحث و 
 فوائده ، و في الفصل السابع:  أساس ترتيب الرسالة. 
والباب الثانى  تعريف سورة الكهف و يتكّون من ثلاثة فصول ىذا الباب و 
الفصل  ىي تعريف سورة الكهف في الفصل الأول وأسباب نزول بعض آياتها، في
 الثاني، و الدناسبة لدا قبلها و ما بعدىا في الفصل الثالث.
 والباب الثالث تبحث عن مباحث الطباق ويتضمن ىذا الباب على و 
و أنواع الطباق في الفصل  يتكون من فصلين هما تعريف الطباق في الفصل الأول،
 الثانى.
  ورة الكهف         الأيات التى تتضمن الطباق وتحليلها في س الباب الرابعو  
تقوم الباحثة بتحليل آيات سورة الكهف التى  -وىو الباب الرئيسي من البحث
 01
 
فيها عناصر الطباق، و ىذا الباب إلى فصلين، فأوضح في كل فصل منهما: أنواع 
 الطباق في سورة الكهف،  والخصائص التي يدتاز بها الطباق فيها. 
يتكون من  الخاتمة و ىو  اب علىوالباب الخامس الخاتمة يتضمن ىذا الب







 نظرة عام عن سورة الكهف
 الفصل الأول: تعريف سورة الكهف حيث تسميتها و فضائلها
ب (( سورُة الكهف من السور الدكية، و ىي إحدى سوٍر خمس بُدئت   
، سبأ، و فاطر )) و كلها  الحمُد الله )) وىذه السور ىي، الفاتحة، الأنعام، الكهف
وتقديسو، و الاعتراف لو بالعظمة والكبرياء، و تبتدئ بالتحميد الله جل وعلا 
 1الجلال  والكمال."
سورة الكهف ىى من إحدى سور قرأنية. و الكهف جمع كهوف و ىو 
 2البيت الدقور فى الجبل وكان أكبر من الغار"
و يقال ايضا سورة "  الكهف بوجود قصة أصحاب الكهف فيها. و ىي 
واحدى عشرة أية عند البصريين، ومائة و مكية فى قول جميع الدفسرين وىى مائة 
عشرة عند الكوفيين ومائة وست عند الشاميين و مائة و عشرة عند الحجازيين. 
ووجو مناسبة و ضعها بعد الاسرأ على ما قبل افتتاح تلك بالتسببح و ىذه 
بالتحميد و هما مقترنان فى الديزن و سائر الكلآم، ( فسبح بحمدربك ) فسبحان 
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ده وأيضا تشابو اختتام تلك وافتتاح ىذه، فان كل ىذه تدل على الله و بحم
  3الاستحقاق لغير الزاتى."
 الفصل الثاني: مناسبة سورة الكهف لما قبلها وما بعدها 
 مناسبتها لما قبلها
مناسبة وضعها بعد سورة الاسراء،  سورة الاسراء افتتحها  الله با لتسبيح  تنزيها     
مد صلى الله عليو وسلم،  بقولو تعالى سبحان الذى اسرى للذي أسرى بعبده، مح
 بعبده،  ليلا من الدسجد الحرام الى الدسجد الأقص.
و سورة الكهف أفتتحها  الله  بالتحميد حيث حمد الله نفسو على انزالو    
كتابو العزيز الى رسول الله عليو وسلم  وحمد نفسو الدقدسة عند فواتح الأمور و 
المحمود على كل حال و لو  الحمد فى الأولى و الآخرة و أنو أعظم خواتمها فأنو 
نعمة أنزلذا على الأرض إذ أخرجهم من الظلمات إلى النور بقولو (( الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب و لم  يجعل لو عوجا)) و هما مقترنان فى القرآن و 
مد ربك و سبحان الله و سائر الكلام  بحيث يسبق التسبيح التحميد نحو فسبح بح
 4بحمده."
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و قال صاحب كتاب أسرار ترتيب القرآن : " مع أختتام ما قبلها    
 5بالتحميد و ذلك من وجوه الدناسبة بتشابو الأطراف "
إن الله سبحانو و تعالى اختتم سورة  الاسراء  بقولو : و قل الحمد لله    
)  111( سورة الاسراء الاية  الذى لم يتخذ و لدا و لم يكن لو شريك فى الدلك
 فهذه الآية أفتتحها الله بالتحميد، و ذلك من و جوه الدناسبة بتشابو الاطراف.
إن سورة الإسراء اشتملت على الإسراء الذى كذب بو الدشركون و كذبوا    
الرسول  صلى الله عليو وسلم من أجلو. و تكذيبا لله عما نسب الى نبيو من 
ف لدا نزلت بعد سؤال الدشركين عن قصة الكهف و تأخر الكذب، و سورة الكه
الوحى، نزلت مبينة أن الله لم يقطع نعمتو على رسولو و لا الدؤمنين فناسب 
 افتتاحها با لحمد.
 وجو آخر أحسن فى الاتصال:  
" إن اليهود أمروا الدشركين أن يسألوا النبى صلى الله عليو و سلم عن ثلاثة أشياء "  
عن الروح و عن قصة أصحاب الكهف و عن قصة ذى القرنين و قد ذكر جواب 
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السؤال الاول فى آخر سورة بنى  اسرائيل فناسب اتصالذا بسورة التى اشتملت على 
 6جواب السؤالين الآخرين"
ل مع الخضر عليهما السلام التى كان سببها ذكر العلم و فى بنى إسرائي
الاعلم و ما دلت عليو من احاطة معلومات الله عز وجل التى لا تحص. فكانت 
ىذه السورة كافية على الحكم الذى ذكر : قال احمد مصطفى الدرغى فى مناسبة 
 سورة الاسراء و الكهف
ولو و ((ما أوتيتم من العلم الا قليلا إن الله سبحانو وتعالى ذكر فى سورة الاسراء بق
 )) و الخطاب لليهود و استظهر على ذلك بقصة موسى
"وما أوتيتم من العلم الا قليلا, و الخطاب فيها لليهود، و ذكر ىنا قصة موسى   
بنى اسرائيل مع الخضر عليهما السلام و ىى تدل على معلومات الله التى لا تحصى 
  7دم."فكأنو كالد ليل على ما تق
وكذلك قولو تعالى فى سورة الاسراء فأذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، 
شرح ذلك  ىنا و بسطو بقولو فأذا جأ وعد ربى جعلو دكأ الى " و نفخ فى الصور 
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فجمعنا ىم جمعا و عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا فهذه وجوه عديدة فى 
 الاتصال.
زكريا من خلق ذلك الولد من أبوين أم إن سورة مرنً  تقص قصة ولادة 
عاقر و أب شيخ ىرم، و حمل مرنً بدون أب، و ىذا الأمر عجيب و كذلك قصة 
يحيا، وأن سورة الكهف اشتملت على عدة أعاجيب، قصة أصحاب الكهف و 
طول لبثهم فى ىذه الددة الطويلة بدون أكل و لا شرب و قصة موسى مع الخضر 
غلام، و الإحسان لقوم لا يعرفون قيمة الإحسان، و قصة فى حرق السفينة و قتل ال
 ذى القرنين برحلاتو الثلاث و وجوه الدناسبة بينهما فى الاعاجيب.
وجو آخر أن سورة الكهف ذكرت فيها الأعمال الخالدة و ىى الباقيات     
الصالحات كما قال تعالى فى ىذه السورة و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا 
 ) 41خير أملا ( سورة الكهف الآية و 
و ذكر أيضا فى سورة مرنً ىذه الأعمال الخالدة : و الباقيات الصالحات    





 الفصل الثالث: أسباب نزول الأيات الكهف  
أمر  سورة الكهف ىى الدكية كلها فى الدشهور فهذه السورة نزلت حينما 
أحبار اليهود الدشركين أن يسألوا النبى صلى الله عليو وسلم عن ثلاثة أشياء، عن 
 8قصة أصحاب الكهف و عن قصة ذى القرنين و عن الروح."
و قد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول ىذه السورة الكريدة فى تفسير ابن كثير 
 فقال:
سنة عن عكرمة عن  " حدثنى شيخ من أىل وصر قدم علينا منذ بضع و أربعين 
ابن عباس قال : بعثت قريش النضربن الحارث و عقبة بن معيط الى أحبار اليهود 
با لددينة فقالوا لذم سلو ىم عن محمد و وصفوا لذم صفتو و أخبرو ىم بقولو فأنهم 
أىل الكتاب الأول و عند ىم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى اتيا 
يهود عن رسول الله عليو وسلم و وصفوا لذم أمره و بعض قولو الددينة فسألوا أحبار 
و قال: انكم أىل التورات و قد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا ىذا، قال فقالوا لذم 
سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فأن اخبركم فهو نبي مرسل و الا فرجل متقول فتروا فيو 
ن أمرىم فانهم قد كان لذم رأيكم : سلوه عن فتية ذىبوا فى الدىر الأول ما كان م
حديث عجيب، و سلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الارض و مغاربها ما  كان 
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نبؤه و سلوه عن الروح ما ىو ؟ فان أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه و ان لم يخبركم 
فانو رجل متقولفاصنعوا فى أمره ما بدا لكم فأقبل النضر و عقبة حتى قد ما على 
ر قريش قد جئنا كم يفصل ما بينكم و بين محمد، قد أمرنا قريش فقالا يا معش
أحبار يهود أن نسألو عن أمور فاخبرو ىم بها فجاؤا رسول الله صلى الله عليو 
وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا فسألوه عما أمرو ىم بو فقال لذم رسول الله صلى الله 
 عليو وسلم:
ا عنو و مكث رسول الله أخركم غدا عما سألتم عنو" و لم يستثن فانصرفو 
صلى الله عليو وسلم خمس عشرة ليلة لا يحدث الله لو فى ذلك و حيا و لا يأتيو 
جبرائيل عليو السلام حتى أرجف أىل مكة و قالوا و عدنا محمد غدا و اليوم خمس 
عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا شيئ حينما سألناه عنو و حتى أحزن رسول الله 
لم مكث الواحى عنو و شيق عليو ما يتكلم بو أىل مكة ثم جأه صلى الله عليو وس
 9جبرائيل عليو السلام من الله عز وجل  بسورة أصحاب الكهف."
و بعد ذلك ارادت الكاتبة أن تذكر عدة روايات فى أسباب نزول بعض 
 الآيات من ىذه السورة و ىى :
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ث أسفا ( سورة . فلعلك باخع نفسك على آثار ىم ان لم يؤمنوا بهذا الحدي1
 ) 4الكهف الآية 
. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة و العشى يريدون و جهو و لا 4
 ) 84الآية  –تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا ( سورة الكهف 
. و لا تطع من أغفلنا قلبو عن ذكرنا و اتبع ىواه و كان اَمرُُه فرطا ( سورة 1
 ) 84الكهف الآية 
فمن كان يرجو لقاء ربو فليعلمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربو َأَحًدا (  .1
 ) 111سورة الكهف الآية 
ىذه الآية نزلت فى جندب بن زىير الغامدي، كما ورد فى الحديث عن ابن    
عباس قال،" نزلت فى جندب بن زىير الغامدى، و ذلك أنو قال انى أعمل العمل 
 فقال رسول الله صلى الله عليو وسلم ان الله طيب لا يقبل لله فاذا أطلع عليو سرنى
 ما روئى فيو
وجاء رجل الى الرسول و قال انى أحب الجهاد فى سبيل الله و أحب أن يرى   
 مكانى فأنزل الله ىذه الآية .
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و قال رجل أيضا إنى أتصدق و أصل الرحم و لا أصنع ذلك إلا الله سبحانو 
يسرنى ذلك و أعجب بو فسكت الرسول و لم يقل شيئا فيذكر ذلك و أحمد عليو ف
  01فأنزل الله عليو ىذه الآية."
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 مباحث في الطباق
  الفصل الأول : تعريف الطباق 
 . تعريفو1
 1ىو الجمع بين الشيء وضده في الكلام:   لغة الطباق
: الطباق ىو الجمع بين لفظين متقابلين فى المعنى ويسمى  إصطلاحا الطباق
فى كلامو  بالمطابقة وبالتضاد وبالتطبيق وبالتكافى وبالتطابق. وىو أ ن يجمع المتكلم
بين لفظين يتنافى وجود معناىا فى شيء واحد فى وقت واحد بحيث يجمع المتكلم 
فى الكلام بين معنيين متقابلين سواء كان ذلك التقابل: تقابل الضدين أو نقضين 
 أو إيجاب والسلب أو التضايق.
  الفصل الثاني : أنواع الطباق
 ينقسم الطباق إلى قسمين:
 ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا و سلبياطباق الإيجاب، وىو  1
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 طباق السلب. وىو ما اختلف فيو الضدان إيجابا و سلبا 1
 ) طباق الإيجابي1
وىو ما لم يختلف فيو الضدان أيجابا و سلبا.أو ما كان تقابل المعنيين فيو 
 نحو(( وتحسبهم أيقاظا و ىم رقود)). 2بالتضاد.
 أمثلة فى سورة الكهف:
 ي َْعَمُلون َالَِّذيَن  اْلُمْؤِمِنين َق َيًِّما لِي ُْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُو َوي َُبشِّ َر  قولو تعالي:
 ﴾1الصَّاِلَِاِت َأنَّ َلَُْم َأْجًرا َحَسًنا ﴿
" وىذا  اْلُمْؤِمِنَين و ي َْعَمُلوَن  ىذه الآية تتضمن الطباق ىي في كلمة " 
 الإسم وفعل.لإجتماع الإسمين الطباق نوع طباق 
 الأْرض ِو َ السَّ َماَوات ِ َورََبْطَنا َعَلى ق ُُلوِبِِْم ِإْذ قَاُموا ف ََقاُلوا رَب َُّنا َربُّ  قولو تعالي: 
  ﴾11َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِو ِإَلًَا َلَقْد ق ُْلَنا ِإًذا َشَططًا ﴿
طباق " وىذا ال السَّ َماَواِت َوالأْرض ِ" ىذه الآية تتضمن الطباق ىي في كلمة 
       لإجتماع الإسم والإسم.الإسمين نوع طباق 
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 )طباق السلب 2
أو وىو  3وىو أن يجمع بين فعلى مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي.
 -ما اختلف فيو الضدان إيجابا و سلبا, بحيث يجمع بين فعلين ,من مصدر واحد
من  يستخفونأحدهما مثبت مرة، والآخر منفي تارة أخرى في كلام واحد، نحو (( 
لا والذين  يعلمونمن الله)) ونحو ((وقل ىل يستوى الذين   ولا يستخفونالناس 
ولا ما أنزل إليكم من ربكم  (( اتبعواو ))، وأحدهما أمر والآخر نهى. نحيعلمون
 4)). واخشونالناس  فلا تخشواأو لياء)) ونحو ((  تتبعوا
 أمثلة فى السورة الكهف:
َوُوِضَع اْلِكَتاُب ف َت ََرى اْلُمْجرِِمَين ُمْشِفِقَين مَِّا ِفيِو َوي َُقوُلوَن يَا  قولو تعالي: 
ِإلا َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا  َصِغيرًَة َولا َكِبيرَة ًِدُر َوي َْلت ََنا َماِل َىَذا اْلِكَتاِب لا ي َُغا
 ﴾51َحاِضًرا َولا َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا ﴿
" وىذا الطباق  َصِغيرًَة َولا َكِبيرَة ً ىذه الآية تتضمن الطباق ىي في كلمة "
 لإجتماع الإسم والإسم.الإسمين نوع طباق 
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 ) 81تحسبهم أيقاظا و ىم رقود ( سورة الكهف الآية قولو تعالى: "و   1
 )  81قولو تعالى: " بالغدوة وا لعشي" (سورة الكهف الآية    1
 ) 21قولو تعالى: ﴿السمواِت و الآرِض ﴾ ( سورة الكهف الآية   7
 )  11قولو تعالى: ﴿َذاَت الَيِمِين َو َذاَت الِشَماِل﴾ (سورة الكهف الاَية  1
 البحث
لت الأمثلة المتقدمة، وجدت كل منها مشتملا على شيء وضده، إذا تأم
بشيرا) و (نذيرا) والمثال الثاني مشتمل على : (فالمثال الأول مشتمل على الكلمتين
 الكلمتين: (فارض) و (بكر).
 أما المثالان الأخران فكل منهما مشتمل على فعلين من مادة واحدة أحدهما       
، وباختلافهما في الإيجاب والسلب صار الطباق السلبيوالآخر  الطباق الإيجابي
ضدين، ويسمى الجمع بين الشيء وضده في الأمثلة المتقدمة وأشباىها طباقا، غير 
أنو في المثالين الأولين يدعى (الطباق الإيجابي) وفي المثالين الآخرين يدعى (الطباق 
 5."السلبي)
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       والطباق في جمع اللفظين قد كان على أربعة . 
" ( الأرض ِو  السموت ِ قد يكون اللفظان اسمين، نحو: قولو تعالى "ربنا ربُّ  .أ 
 ) 11الكهف/
" وىذا الطباق  الأرض ِو  السموت ِ ىذه الآية تتضمن الطباق ىي في كلمة "
 لإجتماع الإسم و الإسمطباق الإسممين من نوع  
 ) 51" ( الكهف/ كبيرًة ولا َ  صغيرة ًوقولو تعالي: "    
" وىذا الطباق من  صغيرًة وَلا كبيرة ًىذه الآية تتضمن الطباق ىي في كلمة " 
 لإجتماع الإسم و الإسم  طباق الإسممين نوع 
و من شآء فليؤمن قد يكون اللفظان فعلين، نحو: قولو تعالى: " فمن شآء  .ب 
 ) 51" (الكهف/ فليكفر
" وىذا  فليكفرو فليؤمن  ىذه الآية تتضمن الطباق ىي في كلمة "          
 لإجتماع الفعل و الفعل    طباق الفعلين الطباق من نوع 





" وىذا الطباق  نسيت َ و اذكرىذه الآية تتضمن الطباق ىي في كلمة "          
 لإجتماع الفعل و الفعلطباق الفعلين من نوع 
و، قولو تعالى: " قال ما مكني  فيو ربي حير قد يكون اللفظان حرفين، نح .ج 
  ردمابينكم وبينهم فأعيُنوِنى بقوة أجعل 
قَاَل َما َمكَّي ِّ ِفيِو َربيِّ َخي ْ ٌر ىذه الآية تتضمن الطباق ىي في كلمة "          
طباق وىذا الطباق من نوع  َرْدًما" َوب َي ْ ن َُهم ْ ب َي ْ َنُكم ْفََأِعيُنوني بُِقوٍَّة َأْجَعْل 






 الأيات التى تتضمن الطباق وتحليلها في سورة الكهف
 الفصل الأول: الأيات التى تتضمن فيها الطباق
َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِو السَّ َماَواِت َوالأْرِض  َورََبْطَنا َعَلى ق ُُلوِبِِْم ِإْذ قَاُموا ف ََقاُلوا رَب َُّنا َربُّ 
 ﴾14َشَططًا ﴿ِإَلًَا َلَقْد ق ُْلَنا ِإًذا 
اْلَيِمِين َوِإَذا َغَرَبْت ت َْقِرُضُهْم َذاَت َوت ََرى الشَّ ْمَس ِإَذا طََلَعْت ت ََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت 
َوُىْم فِ َفْجَوٍة ِمْنُو َذِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّو َمْن ي َْهِد اللَُّو ف َُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل  الشِّ َمال ِ
 ﴾14َد َلُو َولِيًّا ُمْرِشًدا ﴿ف ََلْن ت َِ
َوت ََرى الشَّ ْمَس ِإَذا طََلَعْت ت ََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمِين َوِإَذا َغَرَبْت ت َْقِرُضُهْم َذاَت 
 ْضِلل َْوَمْن ي ُاللَُّو ف َُهَو اْلُمْهَتِد  َمْن ي َْهد ِالشِّ َماِل َوُىْم فِ َفْجَوٍة ِمْنُو َذِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّو 
 ﴾14ف ََلْن تَِ َد َلُو َولِيًّا ُمْرِشًدا ﴿
وََكْلب ُُهْم بَاِسٌط َذاَت اْلَيِمِين َوَذاَت الشِّ َماِل َوَتََْسب ُُهْم أَي َْقاظًا َوُىْم رُُقوٌد َون َُقلِّب ُُهْم 





َوُقْل َعَسى َأْن ي َْهِدَيِن َربِِّّ لأق َْرَب ِمْن َىَذا َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت ِإلا َأْن َيَشاَء اللَُّو 
 ﴾14َرَشًدا ﴿
ْم ِمْن ُدونِِو أَْبِصْر بِِو َوَأسِْْ ْع َما لَ َُ السَّ َماَواِت َوالأْرض ُِقِل اللَُّو أَْعَلُم بَِا لَِبثُوا لَُو َغْيُب 
 ﴾ 24ِمْن َولٍِّ َولا ُيْشرُِك فِ ُحْكِمِو َأَحًدا ﴿
َما َلَُْم ِمْن ُدونِِو  أَْبِصْر بِِو َوَأسِْْ ع ُْقِل اللَُّو أَْعَلُم بَِا لَِبثُوا لَُو َغْيُب السَّ َماَواِت َوالأْرِض 
 ﴾24ِمْن َولٍِّ َولا ُيْشرُِك فِ ُحْكِمِو َأَحًدا ﴿
يُرِيُدوَن َوْجَهُو َولا ت َْعُد َعي ْ َناَك  بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ  ن َْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهم ْ َواْصِب ْ
 أَْمرُُه َعن ْ ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْلََْياِة الدُّ ن َْيا َولا ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا ق َْلَبُو َعْن ذِْكرِنَا َوات ََّبَع َىَواُه وََكان َ
 ﴾14ا ﴿ف ُُرط ً
ِإنَّا َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِمَين نَارًا  َفَمْن َشاَء ف َْلي ُْؤِمْن َوَمْن َشاَء ف َْلَيْكُفر َْوُقِل الَْْقُّ ِمْن رَبُِّكْم 
َأَحاَط ِبِِْم ُسَراِدق َُها َوِإْن َيْسَتِغيثُوا ي َُغاثُوا بَِاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشَّ رَاُب 
 ﴾24ُمْرت ََفًقا ﴿ َوَساَءت ْ
 ﴾11﴿َخي ْ ٌر ث ََوابًا َوَخي ْ ٌر ُعْقًبا ُىَناِلَك اْلَولايَُة لِلَِّو الَْْقِّ ُىَو 
 الأْرض ِفَاْخت ََلَط بِِو ن ََباُت ِمَن السَّ َماِء َواْضِرْب َلَُْم َمَثَل اْلََْياِة الدُّ ن َْيا َكَماٍء أَن َْزْلَناُه 





َوُوِضَع اْلِكَتاُب ف َت ََرى اْلُمْجرِِمَين ُمْشِفِقَين مَِّا ِفيِو َوي َُقوُلوَن يَا َوي َْلت ََنا َماِل َىَذا اْلِكَتاِب 
ِإلا َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َولا َيْظِلُم رَبَُّك  َصِغيرًَة َولا َكِبيرَة ًلا ي َُغاِدُر 
 ﴾ 21َأَحًدا﴿
ف ََفَسَق َعْن أَْمِر الِْْنِّ  اْسُجُدوا لآَدَم َفَسَجُدوا ِإلا إِبِْليَس َكاَن ِمن َلِْلَملاِئَكِة َوِإْذ ق ُْلَنا 
 ﴾54ُدونِ َوُىْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِمَين َبَدلا﴿ رَبِِّو أَف ََتتَِّخُذونَُو َوُذرِّي ََّتُو َأْولَِياَء ِمن ْ
 
َولا َخْلَق أَن ُْفِسِهْم َوَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلَِّين  السَّ َماَواِت َوالأْرض َِما َأْشَهْدت ُُهْم َخْلَق 
 ﴾ 44َعُضًدا﴿
لُِيْدِحُضوا بِِو  اْلَباِطل ِاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا ب َِوَما ن ُْرِسُل اْلُمْرَسِلَين ِإلا ُمَبشِّ رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوي َُ
 ﴾24َواتَََُّّذوا آيَاتِ َوَما أُْنِذُروا ُىُزًوا﴿ الَْْقَّ 
َما َقدَّ َمْت َيَداُه إِنَّا َجَعْلَنا َعَلى  َوَنِسي َبِآيَاِت رَبِِّو فََأْعَرَض َعن ْ َها  ذُكِّ ر َ َوَمْن َأْظَلُم مَِّن ْ
ًة َأْن ي َْفَقُهوُه َوفِ آَذاِنِِْم َوق ًْرا َوِإْن َتْدُعُهْم ِإَلَ اْلََُدى ف ََلْن ي َْهَتُدوا ِإًذا ق ُُلوِبِِْم َأِكنَّ 
 ﴾14أََبًدا﴿
َبْل َلَُْم َمْوِعٌد َلْن  اْلَعَذاب ََلْو ي َُؤاِخُذُىْم بَِا َكَسُبوا لََعجَّ َل َلَُُم  الرَّْحَْة َِورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو 





 ﴾51﴿وَُكْفرًا طُْغَيانًاَوأَمَّ ا اْلُغلاُم َفَكاَن أَب ََواُه ُمْؤِمن َْينِ َفَخِشيَنا َأْن ي ُْرِىَقُهَما 
 أنواع الطباق في سورة الكهف الفصل الثاني:
تَاول الباحثة أن تعيين أنواع الطباق الموجود فِ بعض آيات من سورة 
 الكهف كما يلي3
 الرقم الآية               نوع طباق         الملاحظة           
ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
" وىذا  السَّ َماَواِت َوالأْرض ِ" كلمة 
لإجتماع الإسْين الطباق نوع طباق 
       الإسم والإسم.
َورََبْطَنا َعَلى ق ُُلوِبِِْم  قولو تعالِ3 الطباق الإيابِّ
 ِإْذ قَاُموا ف ََقاُلوا رَب َُّنا َربُّ 
َلْن َنْدُعَو  الأْرض ِو َ السَّ َماَوات ِ
ِمْن ُدونِِو ِإَلًَا لََقْد ق ُْلَنا ِإًذا 
 ﴾14َشَططًا ﴿
 4
ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
َذاَت  َذاَت اْلَيِمِين وكلمة " 
 باق" وىذا الطباق نوع ط الشِّ َمال ِ
 لإجتماع الإسم والإسم.الإسْين 
َوت ََرى الشَّ ْمَس ِإَذا  قولو تعالِ3 الطباق الإيابِّ
َذاَت طََلَعْت ت ََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم 
َوِإَذا َغَرَبْت ت َْقِرُضُهْم  اْلَيِمين ِ









ِمْنُو َذِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّو َمْن 
اللَُّو ف َُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ي َْهِد 
ُيْضِلْل ف ََلْن تََِد َلُو َولِيًّا ُمْرِشًدا 
 ﴾14﴿
ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
  َذاَت اْلَيِمِين َوَذاَت الشِّ َمال ِ كلمة "
الإسْين " وىذا الطباق نوع طباق 
 لإجتماع الإسم والإسم.
أَي َْقاظًا  َوَتََْسب ُُهم ْ قولو تعالِ3 الطباق الإيابِّ
َذاَت َوُىْم رُُقوٌد َون َُقلِّب ُُهْم 
وََكْلب ُُهْم  اْلَيِمِين َوَذاَت الشِّ َمال ِ
بَاِسٌط ِذرَاَعْيِو بِاْلَوِصيِد َلو  
اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ ُهْم 
ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمن ْ ُهْم 
 ﴾14ُرْعًبا﴿
 3
ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
" وىذا  اذُْكْر َو َنِسيت َ كلمة "
  لإجتماعالفعلين نوع طباق  الطباق
        الفعل و الفعل. 
ِإلا َأْن َيَشاَء اللَُّو  قولو تعالِ3 الطباق الإيابِّ
َوُقْل َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت 
َعَسى َأْن ي َْهِدَيِن َربِِّّ لأق َْرَب 






الطباق ىي فِ   ىذه الآية تتضمن
" وىذا  السَّ َماَواِت َوالأْرض ِ كلمة "
لإجتماع الإسْين الطباق نوع طباق 
  الإسم والإسم. 
 
ُقِل اللَُّو أَْعَلُم بَِا  قولو تعالِ3 الطباق الإيابِّ
السَّ َماَواِت لَِبثُوا َلُو َغْيُب 
أَْبِصْر بِِو َوَأسِْْ ْع َما َلَُْم  َوالأْرض ِ
ِمْن ُدونِِو ِمْن َولٍِّ َولا ُيْشرُِك فِ 
 ﴾24ُحْكِمِو َأَحًدا ﴿
 4
ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
" وىذا أَْبِصْر بِِو َوَأسِْْ ْع  كلمة "
  لإجتماعالفعلين الطباق نوع طباق 
       الفعل و الفعل. 
ُقِل اللَُّو أَْعَلُم بَِا  قولو تعالِ3 الطباق الإيابِّ
لَِبثُوا َلُو َغْيُب السَّ َماَواِت 
َما َلَُْم أَْبِصْر بِِو َوَأسِْْ ْع َوالأْرِض 
ِمْن ُدونِِو ِمْن َولٍِّ َولا ُيْشرُِك فِ 





ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
و ىذا " بِاْلَغَدوِة َو اْلَعِشيِّ كلمة "
لإجتماع الإسْين  الطباق نوع طباق
  الإسم والإسم. 
قولو تعالِ3 َواْصِبْ ن َْفَسَك َمَع   الطباق الإيابِّ
بِاْلَغَداِة الَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهْم 
يُرِيُدوَن َوْجَهُو َولا ت َْعُد َواْلَعِشيِّ 
َعي ْ َناَك َعن ْ ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْلََْياِة 






َعْن ذِْكرِنَا َوات ََّبَع َىَواُه وََكاَن 
 ﴾14أَْمرُُه ف ُُرطًا ﴿
ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
" وىذا  ف َْلَيْكُفر ْ ف َْلي ُْؤِمْن و كلمة "
لإجتماع الفعلين  الطباق نوع طباق




قولو تعالو3 َوُقِل الَْْقُّ ِمْن   الطباق الإيابِّ
َفَمْن َشاَء ف َْلي ُْؤِمْن َوَمْن رَبُِّكْم 
ِإنَّا َأْعَتْدنَا  َشاَء ف َْلَيْكُفر ْ
لِلظَّاِلِمَين نَارًا َأَحاَط ِبِِْم 
ُسَراِدق َُها َوِإْن َيْسَتِغيثُوا ي َُغاثُوا 
بَِاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه 
بِْئَس الشَّ َراُب َوَساَءْت 
 ﴾24ُمْرت ََفًقا﴿
 1
ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
 " َخي ْ ٌر ث ََوابًا َوَخي ْ ٌر ُعْقًبا كلمة "
الإسْين وىذا الطباق نوع طباق 
  لإجتماع الإسم والإسم. 
ُىَناِلَك اْلَولايَُة لِلَِّو  قولو تعالِ3 الطباق الإيابِّ








ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
" وىذا  الأْرض ِ و السَّ َماء ِ كلمة "
لإجتماع الإسْين نوع  الطباق
  الإسم والإسم. 
َواْضِرْب َلَُْم َمَثَل  قولو تعالِ3 الطباق الإيابِّ
اْلََْياِة الدُّ ن َْيا َكَماٍء أَن َْزْلَناُه ِمَن 
فَاْخت ََلَط بِِو ن ََباُت  السَّ َماء ِ
فََأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه  الأْرض ِ
الرِّيَاُح وََكاَن اللَُّو َعَلى ُكلِّ 
 ﴾41َشْيٍء ُمْقَتِدرًا ﴿
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ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
" وىذا  َصِغيرًَة َولا َكِبيرَة ً كلمة "
لإجتماع الإسْين الطباق نوع طباق 
 الإسم والإسم.
 َوُوِضَع اْلِكَتاب ُ قولو تعالِ3 الطباق السلبي
ف َت ََرى اْلُمْجرِِمَين ُمْشِفِقَين مَِّا 
ِفيِو َوي َُقوُلوَن يَا َوي َْلت ََنا َماِل َىَذا 
َصِغيرًَة َولا  اْلِكَتاِب لا ي َُغاِدُر 
ِإلا َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما  َكِبيرَة ً







  ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ
" وىذا  لِْلَملاِئَكِة و الِْْنِّ كلمة " ِ
لإجتماع الإسْين الطباق نوع طباق 
       الإسم والإسم.
 لِْلَملاِئَكة َِوِإْذ ق ُْلَنا  قولو تعالِ3 الطباق الإيابِّ
اْسُجُدوا لآَدَم َفَسَجُدوا ِإلا 
ف ََفَسَق  الِْْنِّ ِإْبِليَس َكاَن ِمَن 
ونَُو َوُذرِّي ََّتُو َعْن أَْمِر رَبِِّو أَف ََتتَِّخذ ُ
َأْولَِياَء ِمْن ُدونِ َوُىْم َلُكْم َعُدوٌّ 
 ﴾54بِْئَس لِلظَّاِلِمَين َبَدلا ﴿
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ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
" وىذا  السَّ َماَواِت َوالأْرض ِ كلمة "
لإجتماع الإسْين الطباق نوع طباق 
 الإسم والإسم.
َما َأْشَهْدت ُُهْم َخْلَق  قولو تعالِ3 الطباق الإيابِّ
َولا َخْلَق  السَّ َماَواِت َوالأْرض ِ
أَن ُْفِسِهْم َوَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ 






ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
" وىذا   بِاْلَباِطِل و الَْْقَّ  كلمة "
لإجتماع الإسْين الطباق نوع طباق 
 الإسم والإسم.  
َوَما ن ُْرِسُل اْلُمْرَسِلَين قولو تعالِ3   يابِّالطباق الإ
ِإلا ُمَبشِّ رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوُيَاِدُل 
لُِيْدِحُضوا  بِاْلَباِطل ِالَِّذيَن َكَفُروا 
َواتَََُّّذوا آيَاتِ َوَما  الَْْقَّ بِِو 
 ﴾24﴿ أُْنِذُروا ُىُزًوا
 14
ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
" وىذا الطباق  َنِسي َو  ذُكِّ ر َ كلمة "
لإجتماع الفعل الفعلين نوع طباق 
        و الفعل. 
َوَمْن َأْظَلُم مَِّْن قولو تعالِ3  الطباق الإيابِّ
بِآيَاِت رَبِِّو فََأْعَرَض َعن ْ َها  ذُكِّ ر َ
َما َقدَّ َمْت َيَداُه ِإنَّا  َوَنِسي َ
َجَعْلَنا َعَلى ق ُُلوِبِِْم َأِكنًَّة َأْن 
َوفِ آَذاِنِِْم َوق ًْرا َوِإْن  ي َْفَقُهوه ُ
َتْدُعُهْم ِإَلَ اْلََُدى ف ََلْن ي َْهَتُدوا 
 ﴾14ِإًذا أََبًدا ﴿
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ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
" وىذا   الرَّْحَِْة واْلَعَذاب َكلمة "
لإجتماع الإسْين  الطباق نوع طباق
َغُفوُر ُذو َورَبَُّك ال ْقولو تعالِ3  الطباق الإيابِّ
َلْو ي َُؤاِخُذُىْم بَِا َكَسُبوا  الرَّْحَْة ِ






َمْوِعٌد َلْن يَُِدوا ِمْن ُدونِِو  الإسم و الإسم.
 ﴾ 14َمْوِئلا﴿
ىذه الآية تتضمن الطباق ىي فِ  
" وىذا    طُْغَيانًا وَُكْفًرا كلمة "
لإجتماع الإسْين  الطباق نوع طباق
 و الإسم.الإسم 
َوأَمَّ ا اْلُغلاُم َفَكاَن  قولو تعالِ3 الطباق الإيابِّ
أَب ََواُه ُمْؤِمن َْينِ َفَخِشيَنا َأْن 









بعد أن بحثت الكاتبة سورة الكهف من الطباق بحثا موجزا، ففي ىذا الصدد 
 وصلت إلى الخلاصة باستخراج عدة نتائج من ذالك البحث وىي:
 ينقسم الطباق إلى قسمين:
 . طباق الإيجاب، وىو ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا و سلبا1
 اختلف فيو الضدان إيجابا و سلبا. طباق السلب، وىو ما 2
الحمُد ب (( . سورُة الكهف من السور الدكية، و ىي إحدى سوٍر خمس بُدئت 3
، سبأ، و فاطر )) و كلها  الله )) وىذه السور ىي، الفاتحة، الأنعام، الكهف
تبتدئ بتمجيد الله جل وعلا وتقديسو، و الاعتراف لو بالعظمة والكبرياء، و 
 .و عدد آياتها مائة عشرة أية.الجلال  والكمال
وأما نتيجة البحث التي حصلتها الباحثة في ىذا البحث أن سورة الكهف  .4





متنوعة وىي طباق الإيجاب ثلاثون أسلوبا من سبع عشر آيات. وطباق 
 السلب واحد أسلوبا من واحد آية. 
 اتالإقترح
قد إستفدنا في البحوث السابقة أهمية الدراسة البلاغية، فبالإضافة إلى ذالك 
 نقدم عدة توصيات وإرشادات سوف يستفاد منها، مما يأتي:
نرجو من الددرسين والددرسات أن يبذلوا جهدىم في حفظ مادة علم البلاغة  .1
 فيتطوروىا.
وطلبة قسم اللغة  نرجو من طلبة الجامعة الإسلامية الحكومية بمكاسر عامة .2
العربية وادابها خاصة أن يزيدوا اتقان العلوم الدتعلقة بالدراسة البلاغية 
 ويجعلوىا كالدرجع من الدراجع.
نرجو من رئيس الجامعة الإسلامية الحكومية بمكاسر أن يزيد الكتب البلاغية في 
 الدكتبة لكي يسهل علينا أن نكتب الرسالة الدتعلقة بمادة البلاغة
